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1. 	 Hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang PenjuaJan Berjenjang, 
yaitu Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik 
Indonesia No.73IMPPlKep/2000 belum mampu menjerat para pelaku 
penyimpangan sistem penjualan berjenjang sehingga belum dapat 
dikatakan mampu menciptakan tertib usaha dan perlindungan konsumen. 
2. 	 Dalam pandangan hukum Islam, sistem penjualan berjenjang hukumnya 
adaJah mllbah (diperbolehkan). Tapi pada praktiknya penerapan sistem 
penjualan berjenjang dalapt masing-masing perusahaan berbeda, sehingga 
tidak menutup kemungkinlln mengandung unsur keharaman di dalamnya. 
4.2. 	 Saran 
1. 	 Sebaiknya perlu diadakan penambahan ketentuan yang lebih tegas" rinci 
dan jelas terhadap pengaturan hukum positif yang telah ada, terutama 
dalam hal penerapan s.wksi harus dikaitkan dengan aspek-aspek hukurn 
yang lain dan disesuaikall dengan bentuk peJanggaran atau kejahatan yang 
dilakukan. Hal ini perlu (UJakukan mengingat luasnya jaringan kerja dalam 
sistem penjualan berjenj4ng, berarti semakin luas pula jaringan pelaku 
kejahatan dan bentuk kejahatan yang terjadi. 
2. 	 Hendaknya pemerintah di dukung oleh APLI dan ulama mensosialisasikan 
kedudukan hukum sistem penjualan berjenjang serta pemerintah harus 
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secara resmi mengumumkan perusahaan penjualan berjenjang yang baik 
dan memiliki {UPB serta perusa~aan yang telah dicabut IUPB·nya. 
3. 	 Perlu adanya kontrol dari masyarakat terhadap praktik penerapan sistem 
penjualan berjenjang. Oleh karena itu demikian masyarakat sebaiknya 
mengetahui dan menerapkan hukum yang berlaku dan yang teJah 
digariskan Allah SWT asar tidak tersesat di persimpangan jalan antara 
yang haq dan balil, antara yang halal atau haram sehingga tidak terjt~rumlls 
ke dalam jurang kehancuran. 
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